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Collaborative Research: Study of Social Complexity and 
Regional Diversification in the Prehistoric Age
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Progress and Result of the Collaborative Research
The Factor and Background of Characteristic of Jomon 
Society in Kansai District
Reconsideration of Mass Secondary Burials Serving 
as Monuments : Focused on Mass Burial Pits at the 
Shimo’ota Shell Mound
Functional Analysis of Late Jomon Drills : A Case Study on 
Stone Tools from the Kiusu 4 Site, Hokkaido, Northern Japan
Regional Variation of Jomon People as Viewed from 
Cranial Metrics
A Review of the Study of Population Dynamics in the 
Kinki and Chugoku Regions in the Jomon Period with 
Focus on Methodological and Theoretical Issues in the 
Archaeological “Ebb and Flow Diagram” Research
An Analysis of Contemporaneity in the Skeletons Unearthed 
from Mass Burial Pits at the Shimo’ota Shell Midden in Mobara 
City, Chiba Prefecture
A Study of Circular Settlements of the Early Jomon Period 
in the Kitakami River Basin
The Segmentation Structure of Circular Villages and 
Extraneous Houses
Possible Social Dynamics in Central Japan in the 
Late Jomon Period
Jomon Cultural Adaptations to the Northern Environment
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